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Мировой опыт реформирования экономического уклада показывает, что на- 
дежная и стабильная национальная платежная система является одним из самых зна- 
чимых аспектов устойчивого экономического развития государства. Следствием 
глобального финансового кризиса стало обострение практически всех социально- 
экономических проблем мирового сообщества. Для улучшения расчетов и придания 
импульса экономике регулирующими органами практически всех стран принимают- 
ся беспрецедентные меры по объемам финансовых вливаний, которые не дают ре- 
альных, ощутимых результатов. Замедление поступления денег в реальный сектор 
мегаэкономики приводит к задержкам в расчетах, сдерживанию роста доходов насе- 
ления, сокращению уровня занятости, резкому снижению налогооблагаемой базы 
и другим явным признакам депрессивного положения мегаэкономики. Наряду 
с несовершенством современной платежной системы ситуация осложняется инве- 
стиционным кризисом, отсутствием четкой кредитной и налоговой политики, паде- 
нием платежеспособного спроса на фоне либерализации цен, сокращением ассигно- 
ваний на развитие отраслей промышленности, капитального строительства, 
хроническим ростом бюджетного дефицита (как в прямой, так и в косвенной фор- 
мах), недофинансированием ВПК и АПК и т. д. Несмотря на то, что причины роста 
депрессии носят комплексный характер, основными из них являются недостаточное 
государственное регулирование кредитно-денежного рынка (предположим, в пара- 
метрах золотого стандарта или оптимальных валютных зон) и слабая законодатель- 
ная основа межгосударственных взаимоотношений на кредитно-денежном рынке 
мегаэкономики. Именно эти основные неразрешенные проблемы мегаэкономики на- 
чала XXI в. способствуют обострению социально-экономических вопросов практи- 
чески во всех государствах. 
Экономическая модель Беларуси способствует участию кредитных учреждений 
в реализации крупномасштабных проектов. Проектное финансирование является но- 
вой банковской услугой, механизм которой предусматривает как непосредственное 
финансирование проекта, так и гарантирование рисков, связанных с его реализацией. 
Так же в настоящее время наибольшее распространение получили формы проектно- 
го финансирования, предусматривающие предоставление кредита на оплату ком- 
плексного строительства с широким кругом консультаций (по проектированию, ин- 
жинирингу, дополнительным видам кредитования, финансовым расчетам, контрол- 
лингу и т. п.). Однако следует подчеркнуть, что действия национальных кредитных 
учреждений в большинстве своем направлены на перенос рисков на государство. 
Как показывает практика, нереализованные проекты приносят убытки государству, 
но не участвующим в них кредитным учреждениям. 
По-видимому, можно считать, что в настоящее время услуги кредитных учреж- 
дений по поиску партнеров (или инвесторов) теряют экономический смысл. В про- 
тивном случае субъекты хозяйствования должны будут оплачивать не только услуги 
кредитных учреждений, но и комиссионные услуги посреднику, что в условиях фи- 
нансового кризиса может пагубно повлиять не только на развитие бизнеса, но и всей 
экономики. Сейчас кредитные учреждения все более активно используют схему 
«многоцелевых услуг». Данная схема представляет собой специфическую форму 
кредитования, базирующуюся на сочетании программ выпуска коммерческих бумаг, 
акцептов, ссуд наличными и т. д. Кредитные учреждения предоставляют заемщику 
доступ к краткосрочным кредитам, причем на период действия соглашения для него 
сохраняется возможность использования и среднесрочных кредитов. Однако, многие 
новые операции кредитных учреждений создают основу от ухода от налогообложе- 
ния, а также являются завуалированной формой повышения процентных выплат за- 
емщиком. Спекулируя в условиях финансового кризиса мегаэкономики на возрас- 
тающей потребности в лизинге дорогостоящего оборудования, так необходимо при 
технологическом переоснащении реального сектора экономики, кредитные учреж- 
дения зачастую выделяют собственные лизинговые отделы в отдельные юридиче- 
ские лица, что также приводит к повышению стоимости лизинговых операций. Вы- 
ставляя завышенные требования к уровню выплат процентов по лизинговым 
операциям, кредитные учреждения создают ситуацию объективно невозможного 
выполнения лизинга, провоцируя тем самым сговор и финансовые нарушения. 
В условиях финансового кризиса мегаэкономики основными мерами по усиле- 
нию безопасности национальной кредитно-денежной системы должны стать: 
– разработка и оперативное внедрение нормативной базы, адекватной совре- 
менным глобальным вызовам, предупредительного характера в отношении возмож- 
ных экономических правонарушений; 
– создание действенной системы учета и контроля деятельности кредитных уч- 
реждений на национальном кредитно-денежном рынке; 
– реализация преимуществ информационных технологий, освоение новых ком- 
муникационных сетей и систем, внедрение эффективных систем защиты банковской 
информации; 
– разработка и реализация мер государственного регулирования, адекватных 
требованиям обеспечения устойчивого, равновесного развития в условиях финансо- 
вого кризиса мегаэкономики. 
Особое внимание в параметрах национальной модели экономического развития 
следует уделять таким явлениям, как локальная безработица, резкое падение жизненно- 
го уровня населения (наряду со значительным расслоением), развитие предпринима- 
тельства (во всех его формах), тенденции развития черного (серого) сегментов экономи- 
ки и т. п. Внедрение новых прогрессивных подходов к анализу ситуации на 
национальном кредитно-денежном рынке требует изменения существующей традици- 
онной базы данных, иной систематизации и классификации статистической информа- 
ции. Невозможность полной унификации оценочных и аналитических параметров раз- 
личных ситуаций на национальном кредитно-денежном рынке, основанном на старых 
интегральных показателях, трансформирует системное описание каждой ситуации 
в проблему выбора отдельных количественных и качественных параметров. 
Таким образом, сложность и многоплановость современных социально- 
экономических процессов, происходящих не только во всем мире, но и в параметрах 
национальной модели социально-экономического развития, их постоянное измене- 
ние, вызывают необходимость разработки особого системного подхода к анализу 
процессов, протекающих в кредитно-банковских системах. Анализ таких процессов 
должен позволить составить целостное видение современных региональных ситуа- 
ций и выявить будущие тенденции их развития. 
Разработка вышеуказанных подходов и реализация мероприятий позволит не 
только повысить конкурентоспособность национальной кредитно-денежной систе- 
мы, но и будет в дальнейшем способствовать выходу национальной экономики из 
мирового финансового кризиса.__ 
